



















































































































すさの問題（Issues of User Friendliness）」「受容の問題（Issues of Reception）」「有効性の問











使用した機関 クラス 「テレビCM」と「作品パネル」への評価（選択） 良かっ
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シャル」The Proceedings of the１８th Central Association of Teachers of Japanese,（to appear）Editor:
Mayumi Oka, Ann Arbor, MI.
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１ ビスコ（犬とタクちゃん） Ａ 食品 ２ ホームラン軒（ホームラン級） Ａ 食品
３ ファンタ（「ジェット体重測定」） Ａ 食品 ４ ドライ（泥遊び） Ｂ 衣料
５ エアテック（フィギュアスケーター）衣料 Ｂ 衣料 ６ ラフォーレ原宿２００１夏（着ぐるみ野球） Ｃ 専門店
７ 長野県産米「コシヒカリ」（腰ヒカリ） Ａ 食品 ８ マナー啓発（ドライブゲーム） Ａ 携帯電話
９ 頼れるバーゲン（おつり） Ａ 専門店 １０ ラン・コミュニケーション（おねだり） Ｂ ペットフート
１１ いなばCIAO（一緒に生きてる） Ｂ ペットフート １２ いなば親心（一緒に生きてる） Ｂ ペットフート
１３ デジタルムーバ（頭すっきり！） Ｂ 携帯電話 １４ カップヌードルソーセージ（ソーセージ学園） Ｂ 食品





１７ ネイチャーメード（ビタミン問答八百屋） Ｂ 食品 １８ ラップ＆ジップ（発掘夫婦） Ａ 台所用品
１９ 証券（会社員・老夫婦） Ｂ 保険・金融 ２０ カロリーメイトスティック
（オンナの星・オシゴト）
Ａ 食品
２１ 新庄村（健康で元気な村づくり） Ｂ 自治体 ２２ 薬用不老林ライブアクト（数の論理） Ｂ 薬品
２３ バーチャルファイター４ 団地の動揺 Ｂ ゲームソフト ２４ 写ルンです（珍客「お正月を写そう」） Ｂ カメラ
２５ キッチンタオル激吸収 （DJ） Ａ 台所用品 ２６ キューピーマヨネーズ（料理は高速へ１） Ａ 食品
２７ キューピーマヨネーズ（料理は高速へ２） Ａ 食品 ２８ キューピーマヨネーズ（料理は高速へ３） Ａ 食品
２９ アミノバイタル（ふとんテニス）食品 Ａ 食品 ３０ Play Station２（そろばん２日目） Ａ ゲーム機
３１ マーチ（１ Debut） Ｂ 自動車 ３２ マーチ（２６―Airbag） Ａ 自動車
３３ マーチ（３ U―LEV） Ａ 自動車 ３４ マーチ（４ インテイリジェントキー） Ａ 自動車
３５ そうだ 京都、行こう。（２００２
JR東海 京都・春 天龍寺）
Ａ 鉄道 ３６ 痴ほう症啓発（痴ほう症をあ
きらめない）
Ｂ 医薬品
３７ 協和発酵工業（柿の木薬局）医薬 Ｃ 医薬 ３８ 松下電器産業（毛糸に託す） Ｃ 家電
３９ みまもりホットライン（デゥエット墓参り） 家電ポット ４０ Sony Music Audition（斉藤ファミリー） Ｂ オーディション
４１ Sony Music Audition（タテタカコ） Ｂ オーディション ４２ Sony Music Audition（平川地一丁目） Ｂ オーディション
４３ 明治生命（あなたに会えてシリー
ズ・たったひとつのたからもの）
Ｄ 保険・金融 ４４ シルックきもの（妹、気づく）衣料 Ｂ 衣料
４５ Betsucomi（恋の矢と少女マンガ） Ｅ 雑誌 ４６ Play Station２（日記６／１７（月）） Ｂ ゲームソフト
４７ Play Station２（日記６／１８（火）） Ｂ ゲームソフト ４８ Play Station２（日記６／２０（木）） Ｂ ゲームソフト
４９ Play Station２（日記６／２４（月）） Ｂ ゲームソフト
５０ 野菜系飲料ブランド（素人
ソング 老夫婦と花嫁）
Ｂ 食品（飲料）５１ 野菜系飲料ブランド（素人ソ
ング ソフト部とサラリーマン）
Ｂ 食品（飲料）
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